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Un départ 
E D . T I S S O T 
Président de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
1917-1935 
Dans son dernier numéro, la « Fédération 
Horlogère Suisse », en donnant le compte-rendu 
de l'assemblée des délégués de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, du 19 courant, a mentionné la 
petite cérémonie qui s'était déroulée dans le 
cours de la séance, à l'occasion de la retraite 
de son Président, M. Ed. Tissot. 
Pour compléter ce compte-rendu, nous don-
nons ci-dessous un résumé des deux discours 
prononcés, à cette occasion, par M. Paul-E. 
Brandt et M. Urs Haenggi, au nom du Comité 
central de la Chambre et de l'assemblée des 
délégués. 
M. Brand, en sa qualité de vice-président, tient 
à remercier M. Tissot pour l'activité qu'il a dé-
ployée pendant les 18 années qu'il a passé à la 
Chambre. 
Je suis, ajoute-t-il, certainement l'interprète de vous 
tous, Messieurs, en lui disant toute notre reconnais-
sance pour les services qu'il a prodigués avec une 
grande courtoisie, que par le dévouement dont il a 
fait preuve en défendant les intérêts de notre industrie. 
« Vous savez, Messieurs, combien certaines discus-
sions qui interviennent la plupart du temps, sont désa-
gréables et peu édifiantes. Il faut — pour y prendre 
part — s'armer d'une dose de patience et de diplomatie, 
que nous ne possédons certes pas tous. 
« Nous félicitons et remercions M. Tissot pour la 
manière dont il s'est acquitté de sa tâche difficile. » 
Après avoir rappelé que M. Tissot a exercé 
les fonctions de conseiller communal à La 
Chaux-de-Fonds, de 1891 à 1911, puis Président 
du Tribunal de ce district, de 1911 à 1917, mo-
ment où il fut appelé aux fonctions de secrétaire-
général de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
qui venait de se réorganiser. 
Ensuite du regretté décès de M. le Conseiller 
national Paul Mosimann, le secrétaire-général 
fut appelé à le remplacer. En cette qualité, il 
eut à s'occuper, en dehors du travail adminis-
tratif et avec la collaboration de son dévoué 
secrétaire M. Amez-Droz, d'un grand nombre 
de questions concernant les intérêts généraux 
de l'industrie horlogère, dont en particulier les 
suivantes: contingent français d'horlogerie, réor-
ganisation horlogère et spécialement création de 
la F. H., Laboratoire de recherches horlogères, 
établissement des salaires-types, dans les par-
ties du finissage de la montre, administration 
des subsides de change, élaboration de la loi sur 
le contrôle des métaux précieux, normalisation 
horlogère, négociations douanières avec plusieurs 
pays, notamment la France et l'Allemagne, lutte 
contre la politique douanière étrangère, lutte 
contre le chablonnage, entente industrielle hor-
logère franco-suisse, organisation de l'horlogerie 
suisse aux expositions internationales, application 
de l'arrêté fédéral du 12 mars 1934 tendant à 
la protection de l'industrie horlogère. 
En dehors de son activité ordinaire, il fit 
partie du Comité de surveillance de l'Office 
suisse d'expansion commerciale, membre du Con-
seil d'administration de la Foire suisse d'échan-
tillons de Baie, membre-du conseil d'adniinistra-
tion de la Fiduciaire pour l'aide aux petits pa-
trons de l'industrie horlogère, membre du Co-
mité de direction de l'Information horlogère 
suisse, membre du Conseil d'administration de 
la « Fédération Horlogère Suisse », dont il assu-
mait la direction. 
« Lors de la nomination de M. Tissot, à la prési-
dence, il y a 12 ans, M. Louis Müller — alors vice-
président du Comité central de la Chambre et fabri-
cant d'horlogerie à Bienne, — relevait que la situation 
de l'industrie horlogère était critique, et qu'une réor-
ganisation s'imposait. Malgré les efforts qui ont été 
faits dans ce sens, les mêmes paroles peuvent être 
prononcées aujourd'hui. Aujourd'hui, comme il y a 12 
ans, aujourd'hui, plus encore qu'il y a 12 ans, l'indus-
trie horlogère, comme toutes les industries, est touchée 
par la crise mondiale et souffre de grandes difficultés 
économiques: ralentissement des affaires, chômage, mar-
chés étrangers plus ou moins fermés. 
« Nous souffrons de la vie chère, de nos adminis-
trations coûteuses et d'impôts exagérés au milieu d'un 
monde appauvri. 
« Des décisions importantes sur le plan international 
— stabilisation des monnaies, reprise du commerce in-
ternational — amélioreront notre sort; puis, sur le 
plan fédéral, baisse des impôts et des salaires. Mais, ce 
n'est pas tout. L'industrie horlogère souffre aussi de 
difficultés qui lui sont propres et qui, certainement, 
aggrave pour nous, dans une sensible mesure, les 
effets de la crise. 
« Dans les temps que nous traversons, les esprits 
sont volontiers surexcités par les événements d'une 
gravité impressionnante. Pour lutter, une étroite corré-
lation des forces patronales est impérieusement néces-
saire et malgré les innombrables difficultés que nous 
rencontrons, ne craignons pas l'avenir. Quand on 
craint d'échouer, on limite ses efforts. Il n'y a pas de 
honte dans un échec; la honte, c'est d'avoir peur 
d'échouer. 
« Notre Président démissionnaire, M. Ed. Tissot, n'a 
ménagé ni son temps ni ses peines; pour conduire notre 
barque au milieu des nombreux écucils qu'elle ren-
contre et, en votre nom, Messieurs, je l'en remercie 
encore une fois. 
« A son successeur, à nous maintenant, de continuer 
l'œuvre commencée, et que tous nos efforts tendent à 
l'amener à bien. » 
M. Urs Haenggi, le doyen du Comité central, 
a tenu tant au nom du Comité central que 
comme ami personnnel, à s'associer aux paroles 
de M. Brandt. Il tient à insister sur le fait que 
si la situation de l'horlogerie empira d'année en 
année, le fait n'en est pas imputable au Prési-
dent de la Chambre, qui mit toute son énergie 
et sa réelle intelligence à défendre les intérêts 
généraux qui lui étaient confiés. On doit re-
chercher ailleurs les raisons de nos insuccès, ils 
sont dûs aux circonstances actuelles. 
Dans l'accomplissement de sa lourde tâche, à 
laquelle il a mis tout son cœur, M. Tissot a 
toujours su montrer un caractère affable et conci-
liateur, qui lui a assuré la sympathie du monde 
horloger, qui conservera de lui le meilleur des 
souvenirs. 
Des applaudissements nourris et prolongés 
accueillirent ces deux discours. 
Ainsi que nous l'avons déjà dit, cette sympa-
thique et émouvante manifestation se clôtura 
par la remise à M. Tissot d'une superbe charme 
en argent, dédicacée, agrémentée d'un bouquet 
d'œillets aux couleurs nationales. 
WF Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons que M. le Préfet Victor Henry, dési-
gné par le Comité central de la Chambre pour 
remplacer M. Tissot déclare renoncer à ce poste. 
Lutte contre le chablonnage 
Dans un article publié dans la '« Sentinelle»'dît1 '25 
courant, M. René Robert, secrétaire de la F. Q. M. H., 
émet la supposition que l'auteur de l'article publié dans 
le dernier numéro de la « Fédération Horlogère », sous 
le titre ci-dessus, « émane d'une des têtes de la Super-
holding ». 
Nous tenons à déclarer que cet article provient non 
pas de la source supposée, mais bien de la rédaction 
de la « Fédération Horlogère », qui en prend toute la 
responsabilité. 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Bolivie. 
On étudie actuellement en Bolivie la possibilité d'éle-
ver le cours officiel des changes. Les décomptes se 
sont faits jusqu'à présent sur la base de 1 boliviano 
•H 1 shilling anglais papier. On parle d'une augmen-
tation de 200 à 300 o/o. Si ce projet se réalise, les droits 
de douane boliviens seront élevés en proportion. 
Brésil 
Selon une nouvelle de Rio-dc-.Ianeiro, la répartition 
officielle de devises de 60 °/o par le Banco do Brasil 
au cours officiel a été suspendue pour les marchan-
dises dédouanées après le 11 février 1935. L'impor-
tateur brésilien doit acquérir toutes les devises néces-
saires sur le marché libre. La répartition des devises 
pour les marchandises dédouanées avant le 11 février 
1935 a été remise à plus tard. Pour le moment il n'est 
pas autorisé à se procurer des devises sur le marché 
libre pour cette catégorie d'importations. Scion la même 
source, le montant total provenant de l'exportation 
de produits brésiliens doit être vendu aux banques 
brésiliennes, en trafic libre. Celles-ci doivent remettre 
le 35 o/o de ces montants au cours officiel au Banco do 
Brasil pour les besoins de l'Etat. 
Hongrie 
La Gcsuwa (Genossenschaft zur Förderung des 
schweiz.-ungarischen Warenverkehrs, Zürich, Börsen-
strasse 10) a établi à Budapest un bureau qui s'occu-
pera de donner des renseignements sur toutes questions 
de devises, clearing, contingents, prescriptions d'impor-
tation, informations commerciales de toutes espèces, 
encaissements, contrôles, revisions, etc. Son adresse 
est: M. Friedrich Born, Bécsi-utca 2 (téléphone 814.94), 
Budapest. Les demandes destinées à M. Born peuvent 
être adressées à l'Office suisse d'Expansion commer-
ciale, qui les transmettra. 
m 
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Italie 
Le Ministère des finances a communiqué que, pour 
faciliter les affaires de transit il n'était pas nécessaire, 
pour obtenir un permis d'exportation, de livrer les 
devises correspondantes s'il est prouvé qu'aucune de-
vise n'a été demandée pour le paiement de ces mar-
chandises destinées à être réexportées. La preuve crue 
cette condition est remplie consiste dans la déclaration 
de l'office douanier selon laquelle aucun document 
servant de base à la. demande do. clevises n'a été 
délivré à la maison intéressée. 
Contrôle de la marche dex montrer 
Epreuves chronométriques de l'année 1934 à l'Observatoire 
de Kew-Tcddington (Angleterre) 
. . . . . . . Points obtenus 
Classement des 40 pièces sorties premières durant l'année 1934. 
Noms du tabricanl Type Balancier 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Biennc 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Zenith Watch Co., Le Lode 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bien ne 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Louis Brandt et Frère, Omega Wateh Co., Genève 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Biennc 
Patck, Philippe & Cie, Genève 
Zenith Watch Co., Le Locle 
ïavannes Watch Co., Tavannes, via Ecole d'Hor-
logerie, Le Locle 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Zenith Watch Co., Le Locle 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-lmier 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-Imier 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Biennc 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Zenith Watch Co., Le Locle 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-lmier 
Louis Brandt et Frère, Omega Watçh Co., Genève 
Zenith Watch Co., Le Locle 
Tavannes Watch Co., Tavannes, via Ecole d'Hor-
logerie, Le Locle 
Louis Brandt et Frère, Omegn Watch Co., Genève 
Louis Brandt et Frère, Ornera \Vatch Co., Bienne 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Zenith Watch Co., .Le Locle, 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-lmier 
Patek, Philippe & Cie, Genève , 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-lmier 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-Imier 
Zenith Watch Co., Le Locle 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Patek, Philippe & Cie, Genève 
Francillon & Cie, Longines . Watch Ftry, St-lmier 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-lmier 
Francillon & Cie, Longines Watch Ftry, St-lmier 
Usher and Cole, London 
C. F. Bennett, London 
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Chronique financière et fiscale 
Société de Banque Suisse. 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires dn 
1er mars prochain aura à se prononcer sur le bilan 
et 1 e compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décem-
bre 1934, dont voici ci-dessous les chiffres: 
Compte tic Profits et Pertes 
Doit 
Frais généraux, impôts, etc. fr. 22,456,995.26 
Amortissements divers 3,935,924.01 
Solde reporté de 1933 et bénéfice 1934 8,339,943.15 
fr. 34,732,862.42 
Avoir 
Solde reporté 1933 
Portefeuille change 
Intérêts, commissions 
Titres, syndicats, coupons, monnaies, 
billets 
Loyers 
1,100,643.65 
10,556,922.34 
20,582,092.26 
2,294,335.37 
198,868.80 
fr. 34,732,862.42 
Après adoption des comptes, le Bilan s'établit comme 
suit: 
Actif 
Caisse, coupons, monnaies, billets fr. 244,632,379.33 
Portefeuille change, effets 213,280,895.20 
Banques et banquiers 84,147,691.79 
Avances c/nantissements 21,528,977.43 
Participations permanentes 13,250,000.— 
Titres, syndicats 48,981,211.08 
Débiteurs 554,743,670.30 
Immeubles, mobilier 18)106,861.65 
fr. 1,198,761,686.78 
Passif 
Capital-actions 
Fonds de réserve, ord. 
Banques et banquiers 
Créanciers 
Livrets de dépôts 
Obligations 
Chèques, acceptations 
Dividende 1934 41/2 o/o 
Dividende non perçu 
Solde à nouveau 
fr. 
et spec. 
160,000,000.— 
'39,000,000.— 
137,689,280.30 
516,737,639.93 
103,039,390.12 
198,007,550.— 
35,894,263.28 
7,200,000.— 
53,620.— 
1,139,943.15 
fr. 1,198,761,686.78 
Service de.compensation. 
Situation au 23 février 1935 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter 
fr. 14,003,875.94 
» 12,289,769.09 
fr. 1,714,106.85 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 8,442,113.17 
Total à compenser fr. 10,156,220.02 
Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 8,404,913.75 
Paiements aux exportateurs suisses » 8,349,493.99 
Solde Avoir Suisse . fr. 55,419.76 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 3,924,575.40 
lofai à compenser fr. 3,979,995.16 
Dernier Bordereau payé No. 201)4/2004. 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 37,932,674.52 
Paiements aux exportateurs suisses » 26,266,763.14 
Solde Avoir Suisse fr. 11,665,911.38 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 18,596,510.60 
Total à compenser fr. 30,262,421.9S 
Derniers Bordereaux payés 10362/8932/13100/12262/7392. 
Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie fr. 3,382,281.51 
Paiements aux exportateurs suisses » 2,640,477.80 
Solde Avoir Suisse fr. 741,803.71 
Créancsc suisses en Turquie » 1,688,631.22 
Total à compenser fr.-2,430,434.93 
Dernier Bordereau payé No. 2068. 
Yougoslavie -
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 21,289,964.35 
Paiements aux exportateurs suisses .»"21,269,408.04 
Solde Avoir Suisse ;frjj 20,556.31 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 3,946,581.55 
Total à compenser fr. 3,966,137.86 
Dernier Bordereau payé No. 17319/16862. 
Chili 
Avoir suisse au Banco Central 
de Chili fr. 718,116.70 
Créances suisses non échues au Chili » 2,099,159.67 
Total à compenser fr. 2,817,276.37 
Nécrologie 
f Georges Ruedin-Mathez 
Dimanche est décédé M. Georges Ruedin-Mathez, 
administrateur de la Société horlogère de Rcconvilier. 
Le défunt était très connu et très estimé dans les 
milieux industriels de notre région. 
Né en 1870, à Corgémont, où son père dirigeait la 
succursale de la Fabrique d'ébauches de Fontainemelon, 
M. Ru'edin y passa sa jeunesse. Puis il devint voyageur 
de cette entreprise. 11 y travailla avec zèle jusqu'en 
1899, à l'entière satisfaction de ses chefs. Durant ses 
voyages, il conquit une quantité d'amis grâce à ses 
façons affables et à son caractère ouvert et franc. 
En 1899, il s'associa avec MM. Maître frères, au 
Noirmont, pour exploiter cette importante entreprise 
horlogère franc-montagnarde. Il quitta bientôt cette 
association pour entrer, en 1902, comme directeur à 
la Société horlogère Reconvilier, à Reconvilier, qui 
succédait à l'ancienne maison Kuhn et Tièche. 11 sut 
donner à cette entreprise une grande extension et une 
bonnne renommée mondiale. En 1928, ensuite du décès 
de quelques-uns des actionnaires, il fit l'acquisition 
de l'affaire entière. 
Nous présentons à sa famiUe l'expression de notre 
grande et profonde sympathie. 
Informations 
Avis 
Les maisons 
Dernier Bordereau payé iNo. 7640/2816. 
Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues eu Grèce 
Total à compenser. i «-. O,JI 
Derniers Bordereaux payes Nos, 6353/2650/7628. 
fr. 4,541,177.09 
» 3,732,612.42 
fr. 808,564.67 
fr. 2,731,540.21 
fr. 3,540,104.88 
Armando Tarcnzi, Rome 
Jaquet, Adrien, La Chaux-de-Fonds 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
Charles Lcibunclgut-Petit, Mortcau 
Samuels Bros, Dublin. 
Nouvelles mises en garde: 
Nous mettons en garde contre: 
Amsc, Rudolf, Pforzheim 
Châtelain, Dr. G.-R., Bienne 
Fridmann, A.-G., Göteborg 
Machatzck, F., Marburg a Lahn 
Rosowsky, S., ci-devant à Hambourg, actuellement à 
Paris. 
Schnelling, h, W„ N«>w-York, 
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Nous entendons, par cette nouvelle expression amé-
ricaine, désigner le citoyen 
Joseph .Shribman, Dublin 
qui, en 1926 et 1931, a déjà fait perdre plusieurs; 
centaines de mille francs à nos exportateurs. 11 a fondé 
en mars 1932 une nouvelle maison, Swiss Watch Co. 
Limited, qui laisse protester. 
Nous allons également perdre quelques dizaines de 
mille francs avec la Russell & Co. Limited, à Dublin, 
où il était' intéressé. 
Nous nous' trouvons en présence d'un chevalier d'in-
dustrie caractérisé, dont la faillite personnelle a été 
prononcée ä Londres au mois de janvier dernier. Cela 
ne l'empêchera sans doute pas de continuer a cher-
cher des montres chez nous, sous une autre raison 
sociale. 
Donc, Attention! Toute demande émanant de Du-
blin ou d'une maison anglaise inconnue doit être rigou-
reusement passée au crible.' 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42 
Danemark. — Voyageurs de commerce. 
Un nouveau règlement sur les voyageurs de com-
merce étrangers au Danemark a été publié par le 
gouvernement danois, remplaçant celui d'avril 1931. 
11 ressort de ce nouveau règlement qu'un directeur 
de. fabrique ou un autre fonctionnaire dirigeant d'une 
maison de commerce peut, en compagnie de son agent 
domicilié au Danemark, visiter la clientèle danoise sans 
avoir besoin de se procurer une patente de voyageur. 
En outre, la dite patente est délivrée pour une 
période de 15 jours, de 45 jours ou d'une année, au 
lieu de 3 semaines et d'un an seulement. Les émolu-
ments à payer pour l'obtention d'une patente sont de 
resp. 40.—, 100.— et 300 cr., contre auparavant, de 
100.— et 300.— cr. 
Service de recherches 
En vue de compléter la documentation du « Réper-
toire de la Production Suisse », la Chambre suisse de 
l'horlogerie invite les maisons produisant les mouve-
ments pour appareils techniques, tels que compteurs, 
interrupteurs horaires, enregistreurs, etc., à bien vou-
loir s'inscrire auprès d'elle, Serre 58, La Chaux-de-
Fonds, en spécifiant si possible les spécialités fabriquées. 
Poster, Télégraphe/ et Téléphone/ 
Service postal avec le Territoire de la Sarre. 
II ressort d'une communication de l'administration 
des postes allemandes, qu'à compter du 1er mars 1935, 
les taxes, droits et conditions en vigueur entre l'Alle-
magne et l'étranger sont applicables dans" les deux 
sens à toutes les opérations du service postal entre le 
Territoire de la Sarre et l'étranger. 
En conséquence, tous les envois postaux de la 
Suisse pour le Territoire de la Sarre et vice versa, 
sont soumis à tous égards, dès la date susindiquée, 
aux taxes et autres conditions valables pour l'Alle-
magne. 
Douane/ 
Espagne — Droits (Agio) 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en billets 
de banque, a été fixé, pour la période du 21 au 28 
février 1935, à 138.91 % (agio du 11 au 20 février 
1935, 138.93 0/0). 
Honduras britannique. 
Dès le 14 janvier 1935, des modifications sont inter-
venues dans le tarif douanier de l'Honduras britan-
nique; ainsi, les articles d'horlogerie, de petit ou de 
gros volume, et la bijouterie,. acquitteront dorénavant 
15 »/o ad valorem en tarif préférentiel et 30 °/o en tarif 
général. 
gMF~ Italie. == Restriction d'importation. 
Le gouvernement italien, afin de sauver la lire, a 
préparé un décret d'une telle importance, qu'il n'est pas 
possible, à l'heure actuelle, d'en mesurer la portée. 
Presque toutes les marchandises ne pourront, à l'ave-
nir, être importées en Italie sans avoir obtenu au 
préalable un permis d'importation. 
Les importations sont libres pour les marchandises 
payées n'exigeant aucun permis de devises et qui ont 
été expédiées jusqu'au 18 février courant à destination 
de l'Italie. 
Les marchandises introduites par colis postaux peu-
vent entrer sans restriction jusqu'au 28 février courant. 
Passé ce délai, il n'y aura plus de mesure de faveur 
et les mesures restrictives entreront en vigueur inté-
gralement. La liste des marchandises contingentées 
a été publiée. Elle comprend plusieurs centaines de 
numéros s'étendant sur toutes les positions du tarif 
douanier italien. 
Les produits manufacturés tombant sous les positions 
mentionnées ne seront admis que jusqu'à concurrence 
d'un certain pourcentage variant de 10 à 35 °/o basé 
sur les importations effectuées par les importateurs 
durant la période du 16 février au 31 mars 1934, 
Voici les positions •.intéressant nos lecteurs!:-:'•"/'-
Pos. 492 compteurs de tours 25 °/o 
Pos. 501 horlogerie de petit volume (mon-
tres de tous genres) , 
horlogerie de gros volume . 2 5 % 
Pos. 502 Boîtes de montres interdites 
Pos. 503 mouvements de montres et d'hor-
loges de tous genres interdits 
Pos. 504 fournitures d'horlogerie " "35-p/o-.. ;.•: 
Pos. 883 Bijouterie de tous genres . 15% 
Il résulte des entretiens que • la Chambre suisse de 
l'horlogerie a eu avec la Division du Commerce, que 
la Suisse a pris immédiatement des mesures conserva-
toires qui lui permettront de négocier avec l'Italie le 
retour à une situation plus conforme à la structure de 
la balance commerciale Suisse-Italie qui, comme on 
le sait, est déficitaire pour la Suisse. Toutefois, il 
n'y a pas lieu de s'attendre à un effet immédiat des 
démarches entreprises par la Suisse. 
Panama. — Nouveau tarif douanier. 
Selon des informations de la presse étrangère, 
un nouveau tarif douanier a été publié, le 3 janvier 
écoulé, entrant en vigueur le 3 avril prochain. On ne 
connaît encore rien quant aux positions de l'horlogerie 
et la bijouterie. 
Il paraît, cependant, que les marchandises impor-
tées par l'intermédiaire de banques, commissionnaires, 
etc. « for ordres », travaillant sur territoire en dehors 
de la souveraineté du Panama, devront acquitter une 
surtaxe de 50 % ad valorem. 
Salvador. — Traité de commerce et douane. 
Le traité d'établissement, d'amitié et de commerce 
passé en 1883 entre la Suisse et la RépubUque de 
Salvador, dénoncé puis renouvelé plusieurs fois, n'a 
pu être prolongé au-delà du 31 décembre 1934 par 
suite du refus du Gouvernement de Salvador. 
Suivant communication de la Légation du Salvador, 
à Paris, les produits suisses sont dédouanés au tarif 
moyen (tarif minimum avec une surtaxe de 15 %) . 
Les pourparlers pour la conclusion d'un nouveau 
traité continuent. 
Légation/ et Consulat/ 
Etranger. 
Egypte. M. Henri Martin, de Genève et Perroy, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Tur-
quie, est nommé en même temps envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse en Egypte. 
Portugal. M. José Jorge Rodrigucs dos Santos a remis 
au Conseil fédéral les lettres l'accréditant en qualité 
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
de la république Portugaise près la Confédération 
suisse. 
Les consulats de Suisse à La Paz (Bolivie), Bogota 
(Colombie) et La Havanne (Cuba) sont transformés 
en consulats généraux avec effet immédiat et les 
chefs de poste de ces consulats sont promus au grade 
de consul général. 
: . r Cours du Dinmnnt-Boari: -
Prix de gros en Bourse au comptant 
"Par 
fr. 1.95 
ï 2.10 
•».• 3.50 
* 1.70 
» 1 8 . -
s 
!::. 
.:,:'' Qualités ordinaires 
Grain fermé, petit roulé 
Boart Brésil 
Eclats 
Carbone (Diamant noir) pour poudre 
Cours communiqués par: 
J.-K. Smif & Zonen, Amsterdam 
Agent; S.-H. Kahl, Diamants,. 
C o m p t a n t 
London 1B févr. 20 févr. 21 févr. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise dé 
en £ 
Aluminium intér. 
» export. 
Antimoine 
Cuivre 
» seul, price 
» électrolytiq. 
» best, selected 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
Plomb anglais 
» étranger 
» serti, price 
Zinc 
» settl. price 
10« 
100 
77-78 
27-8 9 
27-10/ 
30-10/-31 
29-15/-31 
31 
230 
m 12 6 
229-15' 
230-10/ 
200 
10-3/9 
10.3/9 
10-2.6 
12 
12 
101) 
100 
77-78 
21.3/9 
27-5/ 
30.10-30 
29-10-30. 
30-12/6 
228-10/ 
228-18'9 
229 
229-15/ 
200 
10.5/ 
10-5/ 
10-5/ 
11-I6'3 
11-15/ 
&U 
12/6 
15/ 
100 ••-•} 
• 77-78, • 
2Ï-.I/3 { \ 
27-2/6 - : . 
30-7/6-30.10/ 
2Ï-10-30.I6/ 
31-10/ 
227.15' 
227-7/6 ' 
227-10/ 
228-10/ 
200 
10-5/ 
10-5/ 
10-5/ 
11-15/ 
11-15/ 
caiat 
— 2.05 
r-r 2.40 
- 1.90 
I 
Genève. 
22 fevr. 
1016 k g / 
100 
100 
77-78 
26-16/ 
26-7/6 
30-30-5/ 
29-30-6/ 
30.5/ 
224 
224-15/ 
224-15/ 
225-15/ 
200 
10.5/ 
10-5/ 
10-5/ 
11-16/3 
1M7/6 
Paris 
(Ces prix 
20 févr. ' 21 févr. 22 févr. 
s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 228 
Argent 315 
Or 17.500 
Platine 20.000 
» iridié 25 % 27.500 
Iridium 45.000 
(èff francs français 
Chlorure de' platiné 9.50 
Platinite 10.85 
Chlorure d'or 9.25 
London 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000) 
228 
315 
-17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
228 
315 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
j par gramme) 
9.50 
10.85 
9.25 
9.50 
10.85 
9.50 
Or (shill.) 142/972 
PaUadium (Lstg.) 47„ 
Platine (shill.) 140 
(par once standard 
142/11 
140 
143/67, 
47a 
140 
925/1000 en pence) 
23 févr. 
• 
228 
315 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
9.50 
10.85 
9.25 
143/11 
47a 
140 
Registre du Commerce 
Raisons sociales : 
Enregistrement : 
14/2/35 .— August Rchnelt (ressortissant tchécoslova-
que), décoration de boîtes de montres, Rue Basse 
58, Bienne. , 
Modification: 
12/2/35. — Marc Erard, fabr. de boîtes de montres 
d'or, transfère son siège du Peupéquignot au Noir-
mont. 
Radiations: 
14/2/35. — Ponti et Roch, atelier mécanique, Genève-
Carouge. 
14/2/35. — Henri Martin, pierres fines pour l'horloge-
rie, Auberson-rière Ste-Croix. 
A uendre Pierres fines 
Préparages et rondelles 
rubis, saphir, grenat et ver-
meil à vendre à des prix in-
téressants. 
Sur commandes et aux 
plus bas prix du jour ron-
delles pour boussoles et bi-
jouterie. Travail très soigné. 
Offres sous chiffre P2298 C 
à Publ ic i tas C h a u x - d e -
Fonds. 
A sortir fortes commandes en 
MOUVEMENTS 
a n c r e 3 3 / 4 - 4 7 4 - 5 1 / 4 - 8 3 / 4 
1072 et 16 11g. 
cyl. 3/4 pi. 4 7 4 - 5 ' / 4 - 8 » 4 
et 10 V. lig. 
Faire offres avec prix sous 
chiffre à Q 1 0 1 2 0 G r . à 
P u b l i c i t a s G r a n g e s 
(Soleure). 
C O T E S 
26 février 1935 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 4.40 le gr 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929, 
Argent en barres 25.1/8 
Ncw-Yorl 
25.3/16 | ! 25.1/8 | 25.1/4 
C (Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103) 
Argent en barres 55.3/4 | 55.1/4 | — | 55.3/8 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 2 % 
» 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Youfe 'avie 
Albaniv 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
*) Cours du 
NB. Les cour 
» avancé s/nantissement 272°/o 
Parité Escompte Demande mire 
en francs suisses %, 
100 Francs 
1 Liv. st. 
1 DoBar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taefs 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
2666.— 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592.— 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
277 
' 2 
17? 
27 , 
4 
5V, 
S 
2 \ ? 
4 
4 
47 , ' 
47» 
37 , 
5 
5%! 
5-6 
8 
r-r 1? 
37', 
2V, 
4 
3 
7' h 
67, 
7 
7 
5 
5V'» 
37, 
20.34 
14.94 
3.06 
3.08 
7 2 . -
26.05 
42.— 
13.40 
208.50 
208.50 
123.70 
—, 
• • — • 
— ' 
— 
82.— 
99 — 
51.— 
— 
77.— 
75.— 
. 66.50 
6.40 
— 
— 
— 
— 
— 
3.— 
— 
67,-7 11.90 
6 
— 
78.50 
19.50 
47a-B 12.50 
—. 
4 
6 
4 
— 
— 
— 
— • 
3V, 
— 
125.— 
174.— 
71 — 
2 8 . -
— 
76 — 
8 4 . -
15?.— 
110 . -
103.— 
3.65, 86.— 
20.44 
1 5 . -
3.08 
3.11 
72.30 
26.25 
42.35 
13.80 
209.— 
209.5J 
124.10 
101.25* 
57.80' 
89.y.->* 
12.96-
83.— 
100 . -
52.— 
— 
78.50 
75.50 
67.— 
6.80* 
58.45-
7.15 
— ' 
3.20" 
3.86-
3.08 
— ' 
— 
17.20 
12.15 
80.— 
21.— 
13.10 
126.— 
176.— 
73.— 
28.50 
— 
76.50 
86.— 
154.60 
115.— 
104.50 
I.91.H-
service international des virements postaux. 
s indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
Imprimeurs: Haeieli & Go., La Chanx-de-Fond« 
.-,.-,••-
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'SAV 
I n s t a l l a t i o n de D é p o u s s i é r a g e 
pour Lapidaires, Tours à polir, efc. 
I n n o m b r a b l e s r é f é r e n c e s 
35 a n s d ' e x p é r i e n c e s 
VENTILATION S.A., S tä fa (Zurich) 
Nouvelle potence à chasser les pierres 
Potences ci outillages 
de précision pour chasser les pierres 
Potence robuste et sensible au travail 
Livraison rapide 
Henri Häuser S. A. 
H a c h i n e i d e p r é c i s i o n 
B I E N N E Tél. 49.22 
Pierres unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r 
P i e r r e s à c h a s s e r 
D i a m è t r e p r é c i s 
P i e r r e s - b o u s s o l e s 
p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 
THEURILLAT S C° 
P O R R E N T R U Y 
L i v r a i s o n p a r r e t o u r 
hcrlcgi Tiquer d'nenegene 
se recommandant 
H o e l e r & CiC, La Chaux- de -Fonds 
A. 1. 2.3. 4. 6. B . 12.13. E . 46. 56.58. 
S C i l i l d & C l e S.A., Chaux-de-Fonds 
A. 1.2.8. E . 45. 50. 51.54. 59. 
F . 60. 61. 70. G. 71. 
Era Watch C* Ltd. 
C. R u e f H - F l u r y & C o . B i e n n e 
A. 1. 2. 4. B . 12. 13. C. 26. 
E . 46. 53. 56. G. 71. 
G. G a g n e b i n & Cle, Tramelan 
MICA e t POSTALA 
A. 1.2.3.4.6. B.20. C.25.28. 
D.32.41. E . 46. F . 65. G. 71. 
Perfecta S. A., Porrentruy 
A. 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59. 
Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes 
„ l e V t O l " Ls Schwab. Moutier (Suisse) 
F . 60. G. 75. 76. 
Provis Watch Co. Lfd. 
B i e n n e 
A. 1. 2. 3. 4. 5. 9. B . 12. 13. 20. 
E . 46. 53. 56. G. 71. 
C" c R e y m o n d , Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 4. 
A. 
indication des signes: 
Montres ancre 
1. Bracelets pour Dames. 
2. Bracelets pour Hommes. 
3. Montres de poche. 
4. Mouvements. 
5. Seconde au centre. 
6. Poche plates, extra plates. 
7. Heures sautantes. 
8. Bracelets 8 jours. 
9. Montres calendriers. 
10. Montres pr. garde-malades. 
B . 
12. Bracelets pour Dames. 
13. Bracelets pour Hommes 
Montres cylindre 
20. de poche. 
21. Heures sautantes. 
Montres Roskopf 
25. de poche. 
26. Bracelets. 
27. Heures sautantes. 
28. Seconde au centre. 
D. Montres compliquées 
30. Compteurs de sport. 
31. Quantièmes. 
32. Chronographes. 
40. Rattrapantes. 
41. Répétitions. 
42. Remontoir automatique. 
43. Chronographes heures sau-
tantes. 
E . Spécialités 
45. Montres pour Automobiles. 
46. Baguette. 
47. Montres pendentifs. 
48. Montres Motocycle. 
49. Montres bagues. 
50. Montres 8 jours. 
51. Pendulettes 8 jours. 
52. Montres pour aveugles. 
53. Montres automates. 
54. Montres portefeuille. 
55. Mouvements 8 jours pour 
compteurs. 
56. Incassables. 
57. Heures sautantes calendriers. 
58. Hermétiques. Imperméables. 
59. Montres réveils. 
Pendulettes et pendules 
60. Pendulettes. 
61. Pendulettes électriques. 
65. Montres chevalet. 
70. Horloges électriques. 
G. Divers 
71. Tous les genres courants. 
72. Porte-échappement. 
73. Roskopf mixte, échap. ancre. 
74. Pièces à clef. 
75. Réveils. 
76. Réveils-portefeuille. 
77. Oiseaux chanteurs. 
Leonidas Watch Factory 
S t - I m i e r 
A. 1. 2.3. D . 30.32. 40. G. 71. 
Ciedsmontres Sported A. 
S t - I m i e r 
1 *r prix Observatoire de Neucliâtel 
D . 30. 32. E . 58. 
Meyer & Studeli S. A. 
S o l e u r e 
A. 1.2.3.4.6. 7. B . 12. 13.20.21. 
E . 56. 57. G. 71. 
Société Horlogère Recon-
V l l l e r (Reconvilier Watch Go S. A.) 
A. 1.2.3.4. 7. C. 25.27. 28. E . 45.48. 
52.53.54. 55. F . 60. 65. G. 72. 73. 74. 
Gunzînger Frères 
R o s i è r e s (So'..) 
A. 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42. 
E . 46. 56. 58. G. 71. 73. 
Fabrique Excelsior Paru 
S t - I m i e r 
A. 3. D . 30. 32. 40. 41. E . 59. 
Brenzihofer Frères S. A. 
T a v a n n e s 
A. 2. 3. 4. 6. 7. G. 71. 
A. R e y m o n d S. A., Tramelan 
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B . 12. C. 26. 
D . 30.32.41.42. E . 46.49.52.54.56.58. 
G. 71. 73. 
Slroun Frères S.A., Grenchen 
A. 1.2. B . 12. 13. 20. 21. 
C. 25. 26. 27. 28. E . 45. 54. 52. 
P o u r l à l o c a t i o n - « l e s 
c a s e s e n c o r e d i s p o -
n i b l e s , p r i è r e d e 
s ' a d r e s s e r s a n s r e t a r d 
à P u b l i c i t é s C h a u x - d e -
F o n d s e t s u c c u r s a l e s . 
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Regisfre du Commerce 
Modifications: -.-•> 
.1.1/2/35. — Dohzc frères et Cic , soc^n.--coll., fabri-
cation d'horlogerie, transfère son siège clos BrcuJeux 
à' Saignclcgicr. ' ^' ; -- .';.-
15/2/35. — Fabriqué d'horlogerie WiIka(Wilka Watch 
Company) (Uhrenfabrik' Wîlkà),' söt." an".,* Genève. 
•Les pouvoirs de Emile Geicr, directeur, sont éteints. 
18/2/35. — Salzmann & Co., soc. coin., fahr, et com-
ihçrce de pierres fines pour l'horlogerie*- Thônéx -.(Ge-
nève). ' Procuration îndiv.' est conférée-':à-• Alice^Ida 
Sajzmann et ..à . Léoh-lJIrich Salzinânn, .„tous .deux 
inscrits. I, Y 
-19/2/35. - r Fabriques d'Ebauches Bernoises. S? A.,'. Éta-
blissement Aurore, Villeret. 
— Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., suce, de Cor-
l.'bcrl. 
— Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. suce, de SOIIJ-
ceboz,- •'". - ~-
César Schild cesse de faire partie du Cons. adm. et 
« y est remplacé par Sydney de Coulon, de Neuchâtel, 
sign, collect, à deux, comme présid., avec un autre 
ayant-droit. La sig. du fondé de pouvoirs Walther 
GisigeTj de Messen, est radiée pour la succursale de 
-SoneeboZî-- -•• - ••• - -
Radiations: 
11/2/35. — Max-E. .Tunod, horlogerie-bijouterie, St-Mau-
13/2/3/5. Kondcz A., horlogerie, Cornol. 
Vv Faillites: 
.;?..i._j^i i... ,;.i. Etat de collocation: 
Failli:..Perrcnp.u.d Paul, horloger, Rue du Nord 
La Chaux-de-1'onds. 
Délai pour action en opposition: 2 mars 1935. 
Failli: lliiflinger, Hans, horloger, Kornmarkt 8, 
cerne. 
Délai pour action en opposition: 5 mars 1935. 
199, 
Lu-
• 
Ouvertures de faillites: 
5/2/35. — Müller Paul, horloger, ci-devant Kramgnsse 
14, act. Luiscnshv 27, Berne. 
Liquidation sommaire. 
Délai pour productions: 15 mars 1935. 
14/2/35. — Sandoz, Louis-Edgar, l'un des chefs de Mai 
s o c n. coll. «Les Fils de L. Sandoz-Vuille», Le Locle. 
Assemblée des créanciers: 4 mars 1935. 
Délai pour productions: 23 mars 1935. 
• ' • • ' : • : 
14/2/35. — Sandoz, Richard-André, l'un des chefs dé la 
soc. n. coll. « Les Fils de L. Sandoz-Vuille », Le Loclè. 
Assemblée des créanciers: 4 mars 1935. 
•• 
Délai pour productions: 23 mars 1935. 
Concordats: 
Délibération sur l'homologation du concordat: , 
5/3/35. — Henri Kropf & Cic, Fabrique Mirza, Dom-
bresson. 
- • ,. 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Mars 1935 
• 
PAYS Date des Départs 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds Genève Locle Bienne Soleure 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
%£•.-• 
Grèce*). Turquie 
Colis flèches 
chaque lundi de Chiasso 
.'• ,"î) Les colis postaux à 
destination dès provinces 
Macédoine 'et Thessalie 
sont expédiés- de Chiasso 
tous lés jours ouvrables 
par Iâ voie de terre. 
départ de .Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople,- Angora, Eski-Ché-^ 
hir et Adana. 
Acten, Inde britannique 
et Terse 
Hongkong. Chine 
et Japon 
chaque jeudi de Genève 
veille: 17.00 
veille: 12.00 
veille: 17.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
Siain 
Ceylân. Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Mars o2), 7'), 152), 211), 292). 
AvriM1) . 
1} de Genève'' 
2) de Chiasso 
Mars 7, 21. 
Avril 4, 18. 
de Genève 
Mars 5'3), 6" . 15*, 21*3), 22'2), 
27", 29*3). Avril 5*), 11*)' 
" ) de Genève 
*) de Chiasso 
') excepté Ceylan. ") seulement Ceylan 3) excepté Indes néerlandaises. 
veille: 18.45 
veille: 18:45 
*) veille: 13.00 
**) veille: 18.45 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 17.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 17.00 
veille: 12.00 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 17.00 
veille: 12.00 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 21/2 jours 
Constantinople = 21/2 jours 
Eski-Chéhir = 3 % jours 
Angora = 3 % jours 
Adana = 3 VL> jours 
mercredi 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours onungnai = ôô-a/ jours 
Kobé == 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours cing a nangKOK par de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli ==• 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches | 
(pour la Syrie et l'Iraq) I 
Mars 4, 5§,&§, 11, U§, 18, 
22tf,25, 28£ 
Avril 1, 5§, 8, 11 f 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
départ de Lausanne 4.38, 
tous i les jours (l'Iraq seu-
lement' mardi et samedi) 
, veille: 13.00 veille: 12.00 
1 
veille: 12.00 veille: 12.00 
veille: 12.00 . veille: 18.45 veille: 18.45 
veille: 12.00 veillé: 12.90 veille: 12.00 
Larnaca =• 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep = 4 jours 
• . : . 
Egypte 
Mars 5, 8, 14, 22, 28. 
Avril 5, 11. 
de Chiasso 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine 
Mars 4, 6, 11, 13,18,21,25,28. 
Avril 1, 3. 
de Bâle 17 
veille: 13.00 
veille: 17.00 
Mars 5, 26. 
Avril 3, 16. 
de Chiasso 
veille: 13.00 
veille: 12.00 veille: 12.00 
veille: 15.00 veillé: 16.00 
veille: 12.00 veille: 12.00 
veille: 18.45 veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
veille: 18.45 Buenos-Aires — 16-17 jours 
Australie 
Mars 8 \ 14", 21"#, 28". 
Avril 5*, 1 1 " . 
'*) de Chiasso 
**) de Genève 
*) veille: 13.00 
" ) veille: 18.45 
veille- 12.00 
veille: 18.45 
veille: 12.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement.. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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OUTILS - DIAMANTS 
pour tous usages techniques 
BOART - CARBONE - ECLATS 
GRENATS BRUTS, importation directe. 
VERMEIL BRUT 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
Agent de J. K. S M I T & Z O N E N , Ams te rdam 
& ançae (Féc/t eraie S?S£ 
JLa (S^haux-de-Qrorids 
FONDATION 
1 8 6 3 
SIEGE CENTRAL 
ZURICH 
xi ouïes opéraïioiis de ^Zjariqize 
Demandez à PAUL EVARD, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 22.182 Rue Leopold Robert, 78 
P O U U P t t U O l v o s m o n t r e s cordonnets seront bientôt invendables 
— si elles ne sont pas équipées du nouveau 
f e r m o i r s R K en „ P l a t o r i t e " i n o x y d a b l e 
qui s e u l vous a t t a c h e r a -votre clientèle. Livraison par retour. 
LAVINA Dubois-Peseux & C»e Villeret 
manufacture de montres 
Fondée en 1852 
E x p é r i e n c e 
Technique nouvelle 
Production • Qualité 
EBAUCHE 
Fabricants, ne transformez pas vos calibres en ajus-
tant des barettes en vue d'obtenir l'interchangeabilité 
de l'ancre, sans avoir étudié notre brevet garantissant 
le maximum de précision. 
Adressez vos demandes à Publicitas La Chaux-dc-
Fonds, sous chiffre P2295C. 
On désire acheter 
Coquilles de calottes 
5.1/4 à IO1/2 lig. 
S'adresser à la Maison D. Bürdet, Damprichard 
(Doubs, France). 2292 
Polissage de pierres 
Polissage de Pierres fines 
en tous genres, plats, bom-
bés, amorces, en travail soi-
gné et rapide. 
Se recommande 
L o u i s S t e c k , polisseur, 
L u c e n s . 
f B R E V E T S 
I en toun pny . W . M o s e r , . Ing. Cons. L a C h a u x - d e - F o n d s 78, rue I.éop. Robert, Tél. 22.182 
. B l e n n e -
V 48. rue de la Gare. Tél. 52.55 M 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Epaisseur entre 1/100 
Prix i n t é r e s s a n t s 
A . G I R A R D 
Erlach (lac de Bienne) 
tyiRc UIRO S.A. 
MARQUE DÉPOSÉE 
Téléphone 2 4 . 5 3 8 
La Chaux-de-Fonds 
Parc 148 
Bracelets cuir 
en tous genres 
Cordonnets cuir 
•SSL 
montres galonnées 
argent gai. 19, ISet 16" ancre 
métal gai. 18'" cyl. 
nickel gravé 19 et 18'" ancre 
Prix intéressants. 
V f I)» Croissant », Porrentruy „ 
G r o s s i s t e v i e n n o i s 
errmontres s'intéresserait aux articles 
suivants: Mouvem. et montres métal 
chrom. 33/4 jusqu'à 18 lig:. ancre et cyl. On ne prendra en considération que les 
offres de maisons très capables, pou-
vant livrer de bons articles aux prix les 
plus bas. — Adresser les offres sous 
mention Autriche à la Société de pu-
blicité Heinrich Braun, Vienne I, 
Strobelgasse 2, Autiiche. 
Grossistes demandez prix 
et échantillons en chrono-
graphes simples sur montre 
Roskopf 16 y2 lignes, boîtes 
chromées. 
Offre sous chiffre 
G 9 0 7 5 1 X à P u b l i c i -
t a s G e n è v e . 
A v e n d r e 
2 grosses finissages logés, 
sertis, 6 pierres, 19 V2 lig., 
vue, Pontenet. 
1 grosse mouvem. terminés, 
sans cad., 63/4 lig. ancre, 15 
rubis, sp. breg. très soignés. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 2 8 6 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Régleur-retoucheur 
qualifié, 
cherche place stable. 
Faire offres sous chiffre 
P2270C fj Publ ici tas Chaux-
de-Fonds. 
Stocks 
e n m o u v e m e n t s e t 
m o n t r e s e n t o u s 
g e n r e s sont a c h e t é s . 
Faire offre en détails, si 
possible avec échantillons à 
c a s e p o s t a l e No. 5 9 1 3 , 
G r e n c h e n (Sol.). 
ESPAGNE 
J. M. Portusa eh, de Barcelone, sera à La 
Chaux-dc-Fonds fin février. Tous les genres de 
mouvements ainsi que les nouveautés l'intéresse-
ront. — Offres et échantillons à l'Hôtel Fleur de 
Lys, La Chaux-de-Fonds. 
Cherchons 
Mouvements 16'" plats 22 douzièmes 
Adresser offres sous chiffre P2202C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
On cherche intéressé sérieux pour reprise d'une 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
avec immeuble, stock de marchandises, machines, 
outillage et fonds de commerce. Affaire intéres-
sante à des conditions avantageuses. Eventuelle-
ment on considérerait une offre pour l'un ou l'au-
tre, ou plusieurs des objets ci-dessus. 
La fabrique, située dans une grande localité, 
fabrique ses propres ébauches, en excellente qualité. 
Les intéressés sont priés d'écrire à Publicitas 
Bienne sous chiffre B 20279 U. 
Demandez le / Lubrifiant/ 
du Laboratoire central 
de la Compagnie Française de Raffinage 
dans toutes les 
Maisons de Fournitures d'Horlogerie 
F A B R I C A N T 
conventionnel désire entrer en relations avec expor-
tateurs pour la livraison de petits mouvements et 
montres ancre 3 3/4 à 51/4 lig-, cal. F. H. F., A. S., 
Eta et Peseux. Qualité garantie et prix avantageux. 
Demander échantillons sous chiffre P 2123 C à Publi-
citas La Chaux-dc-Fonds. 
BANQUE FEDERALE 
(Société Anonyme) 
Assemblée generale ordinaire oes actionnaires 
Samedi 9 mars 1935, à 10 3A heures du matin, à la 
Tonhalle (salle des répétitions), à Zurich. 
ORDRE DU JOUR: 
1° Compte-rendu de l'exercice 1934 et rapport des com-
missaires-vérificateurs. 
Décharge à l'Administration. 
2" Décision relative à la répartition des bénéfices. 
3° Elections au Conseil d'Administration. 
4° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 
suppléants pour 1935. 
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront tenus à partir du 1er 
Mars, à la disposition des actionnaires, auprès de la 
Banque Fédérale (Société Anonyme) à Zurich et ses 
divers sièges. 
Les caries d'admission à l'Assemblée générale seront 
délivrées du 23 février au 7 mars, à 5 heures du soir, 
à la Banque Fédérale (Société Anonyme), à Zurich, 
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall et Vevcy, contre justification de la possession 
des titres. Après le 7 mars, il ne sera plus délivré 
de cartes. 
Zurich, le 12 février 1935. 
Le Président du Conseil d'Administration: 
E. Appenïcller-Friihc. 
